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One of the fundamentals of the authoritarian system is to focus on the art that is close to the 
audience and the possibility and speed of understanding it, describing it as a text that carries the 
foundational authoritarian projects, the type of prose was the direct means of communication between 
two different parties (authority and the charged), so the research seeks to uncover those patterns that 
originated from the prose text under the names of reformist and revivalist change, hiding behind the 
ambitions of the authority. 
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 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﻨﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ  ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻤﻭﺠﺔﹰﺍﻋﺘﺭﻯ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻁﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﻠﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱﺒﺩﺨﻭﻟﻪﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ 
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻭﺍ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ(ﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﺘﹼﺎﺏﻜﹸ )ﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﹸﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻟﺒﺙ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻭﺴﻴﻠﺔﹰﻏﻁﺎﺀ ﻨﺜﺭﻱ ﺍﻟﺩﺏﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﺘﺨ
 ﺴﺎﻁﺔ ﺒﻭﻴﻘﺎل  ﻴﺭﻀﺦ ﻟﻜل ﻤﺎﺃﻋﻤﻰ ﺘﻠﻘﻴﺎﹰ ﻤﻨﺘﺞ ﺘﹸﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻜﺎﻨﺕ . ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻌﺎلﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷ
 ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻁﹶﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺘﺘﻭﻟﻰ ،ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻘﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻨﺜﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﻓﻲ ؛ﺃﻤﻼﹰ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻪ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻭﺼﻔﻭﺘﻨﻭﻉ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺴﺎﻁﺔﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻭ
 ﺤﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻜﻼﹰ  ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻓﺠﺎﺀ ، ﻤﺅﻴٍﺩﻜﺴﺏ ﺠﻤﻬﻭٍﺭ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﺩﻴﻨﻴﺎﹰﺃﻭ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﺃﻡ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪﺍﻟﺤﺩﺙ
 ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﺎﺼﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴل ﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺒﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﺙﺍﺴﺘﺩﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ 
ﻁﺘﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺴﻠﻟﺘﻤﺎﺭﺱ  ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔﺒﺄﻨﺴﺎﻕﻭﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻔﻴﺔ 
  .ﺴﻨﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺒﺎﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺎﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻫ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻥ، ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻴﻨﺒﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻁﺭﻱﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻓﻬﻭ ﻫﺎﺠﺱ ﻓ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ "ﻭﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
 ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺼﻔﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ،(1)" ﻏﻴﺭﻩﻠﻰ ﻋﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻺ
 ﺒﺈﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،(2) ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﻐﻀﻪﺍﻡﻴﺘﻤﻜﹼﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯ
  ﻤﻥ ﻗﺒلﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺤﺼل ﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩﺘﻪ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺒﺀﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤل
 ﺘﻌﻤل ﻓﻘﻁ ،(4) ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺸﺌﻴﺎﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻪ،(3)ﻓﻜﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺩﻗﻴﻕ
ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ 
 ﻀﺩ ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻜﺭﺍﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﻤﻊﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﺠﻭﻫﺭ " ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ.(5) ﺍﻟﻤﻭﺕﺩﻫﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺩﻭ
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ... ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
 ﺇﺫ ﺘﺤﻤل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﻭﻟﹼﺩ ﻓﻜﺭﺓ ،(6)"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﺩﻉ
ﺤﻜﹼﺎﻡ، ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﹸِﺤﺼﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻔﺎﻋﻠﻲﺘﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﹸﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻘﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻰﻭﻫﻜﺫﺍﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺼﺭﻩ ﺒﻤﻌ. (7)ﺃﻜﺜﺭ
( ﻓﻭﻜﻭ) ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺎﻨﺴﺠﺎﻤﻪﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒ
ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺘﺒﻠﻎ(8)ﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﻨﺘﺠﺔ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﻤﺃﻥ، ﻓﻴﺠﺏ  ﻭﺭﺩﻴﺌﺔﻗﻤﻌﻴﺔ ﻬﺎﺒﺄﻨﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ "ﺫﺭﻭﺓ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺭﺩ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ 
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ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ  ﻭﺘﻌﻤل ﻤﻊ ﻁﺭﻕ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺭﻑﺒﺎﻟﻘﺴﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺘﻌ
ﻭﺘﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻼﻫﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻜ،(9)"ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻀﺩ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﺓ؛ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺜﻘﻑ ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﺈﻏﺩﺍﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﺎﺕﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭ
ﻓﺎﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ل ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻴﺸﻜﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻅﺍﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻟﺫﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻨﻠﺤ
 ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻟﻴﺴﺒﻎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺭﻭﺘﺠﻤﻴل ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤ
 ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻡﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺒﻊﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﻔﻜﺭﻫﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﻟﻤﺯ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻴﻤﺜﹼل ﺯﻤﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
 ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺓﺃﺩﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﺩﺍﺙﻻﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻹ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﻫﻴﺔ، ﺭﻴﺩﻭﺴﻼﺤﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﺘ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﻡ ﺒﺩﻭﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻘﻭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،(01)ﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺒﺘﺜﺒﻴﺕ ﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻭﻤﻥ. ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ- ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ-ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﻭﻯ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻁﻤﺎﻉ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﻟﻤﺎ : ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺍﺜﹶﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺴﻠﻁﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﹼﺫ ﺒﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺠﺫﺒﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﻟﻡ " ، ﺇﺫ ﻗﺎل ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ(ﺍﻟﻨﺜﺭ) ﺃﻁﺎل ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻗﺩ. (11)ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ
ﻻ : " ﻤﻜﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﻭﺒﺎﻟﻎ، "ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻬﻲ ِﺭﺠل: "، ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻌﻥ ﺒﻥ ﺯﺍﺌﺩﺓ "ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻤﻴﻨﻪ ﻴﺴﺭﻯ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻀل، ﻓﺔ؛ﻌﺩ ﺍﻟﺨﻼ ﺒﻨﻴﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺸﺭﻑ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩ: "، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ"ﺩﻴﺔ ﻟﻴﺩ ﻻ ﺘﻜﺘﹸﺏ
 ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺈﻴﺼﺎﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﻴﻌﻠﻭ ﻓﻬﻭ ،(21) ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺴﺔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻜﺘﺎﺒﺔﻓﺒﺎﻟ"ﺍﻟﺭﻏﺒﺔﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻘﻑ 
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﻀﻼﹰ ﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﺩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻰ 
 ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺒﻜﻭﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻭﺒﻬﺫﺍ .(31)ﺸﻲﺀﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻗﻭﻯ
 ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﺘ،(41)ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻓﻬﻭ ﺃﺼل ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﻪ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺃﻨﱠﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩ
ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
 ﻤﻥﺍﻟﻤﻌﺯ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻴﺙ ﻗﻴل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﻤﻴﻼﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﺨﻼﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺹ 
 ﺎﻟﺔ ﻫ،ﻟﺘﺒﻘﻰ(51) ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎﺤﻔﻅﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻴﻤﺭﻭﺀﺘﻪ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺸﻐل ؛(61)ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 ﻋﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻭﺍﺼل ﺙﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤ
 ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻨﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻨﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ
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 ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺘﻭﺼﻴلﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍ ﻓﺎﻟﻨﺜﺭ ﻪ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻭﻟ
  .(71)ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﻟﻴﻘﻭﻟﻪ
 ﺎﻟﺏ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻭﺃﻭﺠﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ،ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻁﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺒﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻤﺎ ﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺎﺕﻤﺅﺴﺴ
ﻌﺩﻫﻡ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺒﺜﻘﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻗﺕﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﺩ
 ﺇﺫ ﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍ(81) ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺫﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﻨﻔﻴ
ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺄﺘﻲ .  ﻓﻴﻬﺎﻗﺎﻤﺕﺒﺭﺅﻯ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺔﺍﻻﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴ)ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺜﺔﹰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﺤﺩﻘﻭلﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺘﻐﻠﹼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻏﻁﻴﺔ ﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻨﺴﺎﻕ ﺨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ
 ﻷﺜﺒﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻨﻊ ﺭﻨﺔﻟﺘﻌﻘﺩ ﻤﻘﺎ( ﺍﻵﺨﺭ)ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻰ ( ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ)ﻥﺍﻟﻌﻤﺭﺍ
( ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ)ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻨﺴﻴﺠﺎﹰ ﺃﺩﺒﻴﺎﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ( ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ) ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻻﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍ
 ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ - ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔﺩﺃﺤ- ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔﻤﻲ ﺍﻟﻔﺎﻁﻊﺃﻟﻘﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
  .ﺤﻴﺙ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺌﻤﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﺇﻥ :ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﺹ ﺴﻠﻁﺔ:ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺨﻠﻕ  ﻓﺎﻟﻔﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪﺯﻉ،ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎ
 ﺔﻓﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻘﺎﺌﻴ: " ﻭﻟﻌل ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻫﻲ،ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ
 ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﺇﺫ.(91)"ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺹ ﺍﻟﻨ،ﻟﺘﻤﻴﺯ(02") ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤٍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓﻗﻨﺎﻉﻗﻭﺓ ﺘﺘﻜﻠﹼﻑ ﺍﻹ"ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ 
 ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻫﺎﺍﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺴﻟﺤﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺸﻌﺭ"ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻬﻲ 
 ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ لﻋ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻭﻟﺔﹰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻤﻬﺭﺕ ﻅﻭﻫﻜﺫﺍ.(12)"ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭﺍﻹ،(ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ-ﺍﻟﻨﺹ-ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ)
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﹰ  ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﹰﺨﺭ ﺯﺍﺍﹰﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺒﺤﺭ
 ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﹰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺜﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﻜﻼﻤﻲ ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅ،(22)ﺩﻭﻨﺔﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤ
  ﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺍﹰ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺩﻟﺠﺎﻨﺏﻭﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻴﺸﻜﹼل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍ. ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ  ﺨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪﺴﻠﻁﺔﺸﻜﱠل ﻟﻪ 
ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻕ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻷﻨﱠﻬﺎ ﺎﹰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﺒﻌﻭﺍلﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺤ
 ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ﺍﹰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﺎﺀﺍﻟﺨﻠﻔ ﻭﻤﺎﺭﺱ.(32)ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻭﺸﹼﺤﺔ ﺒﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺒﺔﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻹﻟﻘﺎﺀﻭﺍ
ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﻜﺒﺭ، ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ":ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻭﻗﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻓﻲ ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ
 ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺒﺭ، ﺫﻭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺒﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ، ﺍﻷﺤﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ، ﺍﻟﻔﻕﻭﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﻋﺯ ﺍﻷﻗﺩﺭ، ﺍﻟﺨﺎﻟ
  .(42)"ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩ، ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ،ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﻤﺒﺩﻉ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ
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 ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺨﺎﻁﺏ
ﻟﺘﺤﻭل ( ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)ﻓﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ 
 ﺒﺎﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺔﻟﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﺒ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺃﻓﻜﺎﺭ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻥ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺎﹰﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴ
ﻟﻺﻟﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻴﻅﻬﺭ 
 ﻓﻘﻁ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺎﻉﻘﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺴﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠ
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺞﻴ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﻟﻴﻬﺍﻟﻤﺨﺎِﻁﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻰﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠ
 ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻅﺭ ﻟﻠﻨﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺕ .(52)ﻟﻡ ﻴﺤِﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل
 ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘﺼﺩﻴﺔ ﻲ ﻫﺫﺍﻫل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﺭﺒﻁﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ؟ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻨ:  ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺼﺩﺍﻩ ﻫﻭﻱﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫ
 ﺍﻴﺼﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻓﻜﺄﻨﱠﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ  ﻴﺭﻴﺩﻰﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻌﻨ
- ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻨﺎ 
 ﺔﹰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻜﺎﻥ (ﻤﺘﻐﻴﺭ)ﻭﻤﺘﻠﻘﻲ( ﺕﺜﺎﺒ)ﻭﺨﻁﺎﺏ( ﺜﺎﺒﺕ)ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺃﻱ ﻤﺭﺴل  ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺇﻨﱠﻤﺎ-ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﺍﻟﻰ ﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻟﻴﺩﺭﺏ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺤﺓﹰﻤﻘﺼﻭﺩ
 ﻤﺘﻭﺍﺼلﺍﻟﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻟﺠﻬﺩ . ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ
 ﺤﺩﻩ ﻭﺃﺼﺩﻕ ﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺨﺎﻟﻕ ﻭﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺨل ﻤﻨﻪ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺃﻓﺼﺢ ﻓﺎﻟﻀﻌﻑ: "ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ ﺒﺎﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺍﻷﺯل ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، 
 ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫ .(62)"ﺃﺤﺴﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺨﻠﻘﻪ، ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻜل ﺤﻲ ﺭﺯﻗﻪ
 ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻥ، ﻭﻫﻲ ﻤ( ﺍﻟﻨﻘﺽ- ﺍﻟﻌﺠﺯ- ﺍﻟﻔﻘﺭ- ﺍﻟﻀﻌﻑ) ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺎﻫﺭﺒﻤﻅ
 ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼﹰ(ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ- ﺍﻷﺯل- ﺍﻟﻜﻤﺎل-  ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ-ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ) ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﺩﻻﻻﺕ 
 ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰﺎﻋﺭﻤﺸ
 ﻭﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺎﹰ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻀﻭﻋﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ
. ﺍﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺩﺍﺓ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ ﺫﺍ ﻭﺒﻬﺒﻪﺘﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﺘﺅﻤﺭ 
 ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻴﺤﺼل ﻓﻥ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ، ﺎﺩﻯﺎﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻟﻴﺘﻔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﻓﺎﻟﺨﻁﻴﺏ
 ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺘﻪﺒﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻤﺎﺩ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﹼﻪ 
 ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍ،ﻓﻭﺠﻭﺩ(82) ﻓﺎﻟﺨﻁﻴﺏ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﻟﻴﺒﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،(72)"ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﺇﺫ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺯ . (92)ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﹼﺯ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﺩﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﻟﻴﻠﺘﻔﺘﻭﺍ ﺍﻟﻴﻪ، ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻬﻡﺒﻤﻨﺎﺩﺍﺘ( ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ)ﺒﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻔﻅﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺭﺠﺎ، ﻴﻜﻡﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻘﻜﻡ ﻋﺒﺜﺎﹰ، ﻭﻟﻡ ﻴﻬﻤﻠﻜﻡ ﺴﺩﻯ، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻋﻠ" :ﻟﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺹﺍﻟ.(03)" ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺃﻤﺭﻜﻡﻭﻁﺎﻋﺔﻭﻟﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻨﻜﻡ ﺼﻔﺤﺎﹰ، ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻭﺒﻁﺎﻋﺘﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺩ ﺃﻨﺘﻡ ﻤﻜﻠﹼﻔﻭﻥ ﺒﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻟﺘﺄﻜﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻼﹰ
 -  ﻋﻨﻜﻡ- ﻋﻠﻴﻜﻡ- ﻴﻬﻤﻠﻜﻡ-ﻴﺨﻠﻘﻜﻡ)ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻗﻠﺒﻪ، ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺎﹰ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺭﺍﻏﺒﻅﻬﺭﻓﻭﺠﻭﺩﻩ ( ﺃﻤﺭﻜﻡ
 ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل (13)"ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻵﺫﺍﻥﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ "
 (23)" ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻴﺎ ﺃﺒﺘﺎﻩ، ﻴﺎ ﺴﻴﺩﺍﻩ، ﻴﺎ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻼﻩ، ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺍﺀﻭﺇﻥ: "ﺨﻁﺎﺒﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻗﻠﻘﻪ ﻗﻭﻟﻪ
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 ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﹰ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺩﻭﺭﻲ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺼﺩﻕ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ؛ ﻟﻜﺴﺏ ﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺤﻴﺙ.
 ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻬﺎ ﺒﻴﻨﻴﻤﺎﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﺫ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓ
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﹰﺎﹰ ﻭﺴﻠﻭﻜﺍﹰﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻜﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ(33) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺎﺨﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎﺠﻬ ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 ﺴﺎﺌﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺎﻟﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻬﺎﺩ، ﺭﺍﻀﻴﺎ ﺒﺒﻠﻐﺔ ﺠﻬﻲﻟﻀﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ": ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺄﺒﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪﻤﻨﻰﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺘ
ﻟﻜﻨﻲ ﻓﻜﺭﺕ ﻭﻨﻅﺭﺕ ﻭﺘﺩﺒﺭﺕ، ﻓﻠﻡ ﺃﺭ ﻟﻲ ﻭﺠﻬﺎ ...  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒﻙ ﻓﺄﻓﻭﺯ ﺒﻘﺭﺒﻙﻘﻨﻲﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺤ
   .(43)"ﻠﺩﺕ ﻭﺼﺒﺭﻨﻲ ﺭﺒﻲ ﻓﺼﺒﺭﺕﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﻪ ﺩﺭﺠﺘﻙ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺸﺭﻓﻙ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ،ﻓﺘﺠ
 ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻓﻅﺎﻫﺭ
 ﻓﻲ ﺍﹰﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭ"، ﻓﻬﺫﺍ (ﺎﹰ ﻟﻠﻤﻬﺎﺩ ﺭﺍﻀﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺎﻟﻴﺎﹰﺴﺎﺌﺤ) ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺎﻅﺍﻷﻟﻔﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻠﻡ ﺃﺭ ﻟﻲ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﻪ ﺩﺭﺠﺘﻙ : )ﺓ ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ،(53)" ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺎﹰﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﹼﻘ
، ﻭﻫﺫﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻷﺏ ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺇﻨﱠﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻑ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، (ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺸﺭﻓﻙ
 ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻨﻠﺤﻅ.  ﻭﺸﹼﺢ ﺒﻬﺎ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﻨﻲﻟﺘﻲﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺘﻤﺭﻴﺭ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍ
ﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺼﻴﻐ
 ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺤﺎﻥ ﻭﻋﺩ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺸﺩﻭﺩﺍﹰﻘﺎﺀ ﺍﺒﻤﺤﺎﻭﻻﹰ(  ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ-ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ )ﺘﺤﺎﻭﺭﺓﺍﻟﻤ
ﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻁﺎﻋﺘﻨﺎ، ﻤﻌﺎﺸﺭ ﺃﻭﻟ":  ﻟﻴﺠﺩﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻠﻤﻠلﺎﹰﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺩﻓﻌ
 ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻀﺠﺔ ﻟﻸﻜﺒﺎﺩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺍﷲ ﺒﻭﻻﻴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥﻭ
 ﻭﻋﺼﻤﺔ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﺒﻜﻡ، ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﻤﻜﻡ ﺃﻗﻴﺕﻭﻟﻡ ﺘﺯل ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺘﺜﺒ... ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ
 ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻨﺎ.(63)"ﻤﻭﺍﻋﻠﻴﻜﻡ، ﻓﺘﺜﺒﺘﻭﺍ ﺘﺴﻠﻤﻭﺍ، ﻭﻻ ﺘﻀﻠﻭﺍ ﻟﺘﻨﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ( ﻨﺎ) ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻨﺴﻕﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ 
ﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻼﻤﺘﺜﺎل ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﻡ،  ﻓﻬﻲ ﺃﻤﻨﻴﺎﺕ ﺨﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺘﺘﺄﻤل ﺍﻻﻋ،( ﻭﻻﻴﺘﻨﺎ- ﻁﺎﻋﺘﻨﺎ-ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻨﺎ)
ﻭﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﻭل ﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺯﻻﺯل، ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺇﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻭﻑ 
 ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﹼﺯ، ﺇﺫ ﻴﺭ( ﺘﻨﺩﻤﻭﺍﻠﻭﺍﻀ ﻻ ﺘ-ﻓﺘﺜﺒﺘﻭﺍ ﺘﺴﻠﻤﻭﺍ) ﺍﻟﻭﻋﻅﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺒﻤﻁﻠﻘﺔ ﺜﻠﺔﻭﻗ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﺭﺴﻁﻭ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﻋﺎﻁﻔﺘﻲ 
 ﻟﺴﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻅﺎﺭ ﺒﻨﺴﻘﻴﺔ ﻤﻤﺴﺭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻨﻜﻬﺎﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴ
 ﺨﻠﺼﻪ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟﺘ،ﺎﹰﺴﻤﻌﻴﻭ ﺎﹰ ﺒﺼﺭﻴﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺍﹰﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻟﻌﺒﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﻴﺎ  ": ﻓﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ،(73)ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺤﺔ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻲ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﺭﻫﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ، ﻭﻻ ﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﻭﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺭ، ﻭﻻ ﻨﺸﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻓﺜﻭﺍﺏ ﻭﺇﻻ 
  .( 83 )" ﺒﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻪ ﻤﻌﺘﺼﻤﺎ ﺒﻌﺼﻤﺘﻬﻡﻤﺴﻜﹰﺎﻋﻘﺎﺏ ﻓﻁﻭﺒﻰ ﻟﻤﻥ ﻟﻘﻰ ﺍﷲ ﻤﺘ
 ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺕ ﻋﺎﻁﻔﺘﻲ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺍﻟﻨﺹ ﻴﺜﻴﺭ ﺇﺫ
 ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺤﺩﺙﻭﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺘﻴﻥ ﻴ
 ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻻﺫﻋﺎﻥ ﻭﻴﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻓﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﻟﻴﺫﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ -ﻓﺄﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ. (93)ﺎﹰﺘﺴﻠﻴﻤ
ﺎﻨﻁﻭﺍﺀ  ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﻤﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻓﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﺎﹰ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﻭﻏ-ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﻏﻔﺭ ":  ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪﻴﺨﺘﻡﻴﻠﺘﺼﻕ ﺒﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺜﹼﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓ
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 ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﺨﺼﺹ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻨﺎ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﺩﻋﻭﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 ﺒﻁﺎﻋﺘﻙ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻓﺭﻭﻀﻙ ﻭﻤﻭﺍﻻﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻙ ﻭﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺠﺒﻭﻩﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺘﻙ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭ
 ﺒﺔﻓﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎ. (04)"ﻜﺭﻜﻡﺃﻋﺩﺍﺌﻙ، ﻭﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻴﺫ
 ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺎﹰ ﻭﺍﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺤﺕ ﻜﻨﻔﻪ ﺘﺤﺴﺒﺍﺀﻴﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻁﻤﺢ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻭ
 ﻤﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺃﻱ ﺃﻨﱠﻪ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺘﻀﺢ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺎﹰ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤ
 ﻟﻬﺫﺍ ،(14)"ﺇﻓﻬﺎﻡ ﻜل ﻗﻭﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﺍﺭ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ: "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ "، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ (ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﻏﻔﺭ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ:)ﺠﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻪ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻀﺏ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻭﺨﻭﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﺫﺓ ﻭﺃﻟﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻥ ﺇﺫ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ،(24")ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻴﺯﺓﻴﻘﻁﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌﻬﻡ ﻟﻴﻠﺘﻔﺕ ﺍﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤ
ﺘﻠﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺴﻴﺤﺘل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻴﻁﻬﺭ 
ﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻕﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﻻﺓ ﻭﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻓﻴﺔ؛ ﻟﺠﺫﺎﻍ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺘﺼﻭﺃﻏﻠﺏ
ﺃﻭﺼﻴﻜﻡ ﺒﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ :ﺍﷲﻋﺒﺎﺩ ": ﻭﻟﻪﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻗ
 ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻓﺘﹶﺤﺩﺙ .(34)" ﻋﻠﻴﻡ ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻜﻡ ﺨﺒﻴﺭﺒﻜﻡﻭﺨﺸﻴﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻀﻴﻪ ﻓﺈﻨﱠﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭ
 ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻴﻠﺤﻅ ﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟ،(44) ﺍﻟﻰ ﻟﻨﺤﻥﻭﺘﺭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺘ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺤﺒﺎﹰﺤﻘﻕ ﻴﺎﹰﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤ
 ﺭﺕﺸﻬ":  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻘﻭﻟﻪﺕ ﺤﺒﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﻬﺩ ﺤﺭﺒﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﻰﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺭﺓ ﻓﺨﺫﻟﻬﺎ، ﻭﻁﻤﺤﺕ ﻅﺎﻓﺭﺕﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻓﻜﺴﺭﻫﺎ، ﻭﺩﻟﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺤﻭﻑ ﻓﻐﻤﺩﻫﺎ، ﻭﺘ
 ﺍﻟﺨﺩﻭﺩ ﻓﺄﺼﺭﻋﻬﺎ، ﺼﻌﺭﺕﻨﺤﻭﻯ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻓﻁﻤﺴﻬﺎ، ﻭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﻓﻨﻜﺴﻬﺎ، ﻭﺸﻤﺨﺕ ﺍﻷﻨﻭﻑ ﻓﺄﺭﻏﻤﻬﺎ، ﻭ
 ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺭﻭﻱ ﻭﻟﻴﺯﻴﺩ ،(54)"ﻭﺃﺒﻰ ﺠّل ﺠﻼﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺃﻤﺭﻯ ﻭﺇﻋﺯﺍﺯﻱ ﻭﻨﺼﺭﻯ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺩﻻﺌل ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺕ ﻤﻌﻪ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺘﻤﺜﻠﺕﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻭٍﻡ ﺤﺩﺜ
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺒﺙﹼ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻻ 
 ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻰ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻨﺼﻪ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺒﺈﻋﻼﺌﻪ ﺎﹰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ؛ ﻟﺫﺍ ﺩﺍﺌﻤﺼﻴﺔﺨﺎﻴﺘﺤﻘﹼﻕ ﺇﻻ ﻋﺒﺭ 
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻅﺎﻓﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻜﻤﻪ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻤﺘﻠﻙ ،ﻓﻜل(64)ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﹸﻠﻘﻰ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﺎﹰﻭﻏﺎﻟﺒ.  ﺒﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡﻠﻭﺍ ﻓﻌﻤﺎﻨﻪﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤ
 ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺎﺌﻲﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ، ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯ
 ﺭﺍﺕ ﻜﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﺇﺸﺎﺍﹰ ﻟﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺸﺩﻭﺩﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ 
 ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻗﻭﺓ ﻟﺼﻭﺕﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺒﺎﻁﺔ ﺍﻟﺠﺄﺵ ﻭﺠﻬﺎﺭﺓ ﺍ
 ﺤﺩﺓ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ.(74)ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﻴﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺒﻌﺩ ﻗﺘﻠﻪ ﺍﻟﻭﺼﻲ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﺘﻨﺼﻬﺭ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻓﺭﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻁﺎﺒﻪ  ﺨﻓﺄﻟﻘﻰ ،- ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﻥ ﻜﻡﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺤﺎﻭل ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎ-ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﺠﻭﺍﻥ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻴﺸﻜل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻴﻬﺎﻡ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻗﺼﺭﻩ
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﻥ  ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﻬﻴﻤﻨﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺅﻭﻥ 
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 ﻓﺭﺴﻡ،ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻌل ﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺨﻭﻓﻪ ﻀﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺒﺒﺎﺏ ﻭﻭﻗﻭﻓﻪ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺒﺭﻜﻭﺒﻪ (84)ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻬﺫﺍﻟ،  ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﻤ-ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ- ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻻﻭلﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
 :ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺨﻁﺎﺒﻪ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻟﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ- ﻅﻬﺭ ﻓﺭﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺭﻋﻠﻰ-ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
 ﺘﺫﻜﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻜﻡ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﺄﻤﺭﻜﻡ ﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ  ﺫﺍﻨﻁﻠﻕ" ﻭﺍﻨﻌﺒﺩﻯ ﺇﻨﺒﺭﺝ"
  ."ﻓﻘﺘﻠﺘﹸﻪ؛ ﻋﻤﻠﻬﺎ َﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ َﺃﺴﺎﺀ ﺜﻡ ﺇﻟﻴﻪ؛ َﺃﺤﺴﻨﺕ ﺤﻑ ﻓﻨﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﹸﻪ،":ﺒﻴﺩﻴﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻓﻌﻠﻪ 
 ﺍﻟﻨﺹ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﺴﺎﻥ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﺘﺒﻌﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻴﺭﺩ   
ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻜﻡ ﻟﻴﻜﻤل ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻟﻌﺫﺍﺏﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻱ ﺍ
ﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ  ﻤﻤﺎ ﻜﻨﺘﻓﻀل ﻋﻨﺩﻯ ﺍﻵﻥ َﺃﻭَﺃﻨﺘﻡ-ﻭَﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﻤﺔ-ﻭﺍﻵﻥ ﻓَﺄﻨﺘﻡ ﺸﻴﻭﺥ ﺩﻭﻟﺘﻰ":ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ﻟﻜل ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺩﻯ ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﺎ ﻭﻤﺎ ، ﺍَﻷﻭﻻﺩﻘﺎﻡﻤ( ﻓﻲ) ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﺎﷲ ﻭَﺃﻨﺘﻡ :ﻭﺍﻟﺘﻔﺕ ِﺇﻟﻰ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻭﻗﺎل ﻟﻬﻡ. ﻡﺘﻘﺩ
 ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻗﺒﻠﻭﺍ ﻓﺩﻋﻭﺍ .ﻭﺨﹸﺫﹸﻭﺍ ﻋﻠﻰ َﺃﻴﺩﻯ ﺴﻔﻬﺎﺌﻜﻡ، ﺯﻟﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻭﺍﻤﻀﻭﺍ ، ﺭﺴﻭﻤﻜﻡﻠﻰﻓﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋ، ﻭﻴﺤﺒﻪ ِﺜﺭﻩﻴﺅ
 ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻭﻋﻴﻪ ﻭﺤﻨﻜﺘﻪ ﺍﻟﺎﻟﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻴﻭﺠﻪ ﺭﺴﻓﺒﻌﺩ (94)"ﻭﺍﻨﺼﺭﻓﻭﺍ، ﺍَﻷﺭﺽ
 ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺭﺠل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ" ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻤﻭﺭ ﺘﻭﻟﻲ ﻓﻲ
 ﺒﺭﺅﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﺭﺘﺩﺍﺀ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻪ،ﺤﻴﺙ(05)" ﺘﺠﺎﻩ ﻋﺼﺭﻩ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍ
 ،(15)  ﻓﻬﻭ ﺸﺭﻴﺭ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﹰ ﻓﻬﻭ ﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺸﺭﻴﺭﺎﹰﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺼﺎﻟﺤ
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ، ﻓﹸﻜﱡﻭﺍ ﺃﻨﻔﹶﺴﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻠﹶﻘﺎﺕ ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ، ﻭﺨﻔﹼﻔﹸﻭﺍ ":  ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﺨﺒﺎﺀ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭلﺇﺫ
 ﻰ ﺘﹸﻤﻴﻠﻭﺍ ﺼﻐﹾﻭﺍﻜﹸﻡ ﺇﻟﻻ ﻭﻻ ﺘﺴﻴﻤﻭﺍ ﺃﻁﻤﺎﻋﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺒﺔ، ﺼﺎﺭﻅﻬﻭﺭﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻵ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻡ ﺃﻥ ﻁﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻤﺭﻜﺒﺔ، !ﺯﺒﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻓﺘﻅّل ﺃﺠﺴﺎﻤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺸﺎﺌﻤﻬﺎ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻨﹶِﺼﺒﺔ 
ﻓﺎﻨﻀﻭﺍ ﺭِﺤﻤﻜﻡ ﺍﷲ ﺭﻜﺎﺌﺏ ! ﻭﺃﻨﹼﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻨﺘﻬﺒﺔ ﻭِﻟﻤﺎﹶ ﺴﺎﺀﻫﻡ ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﺭﺘﻘﺒﺔ، ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺘﻌﻘﹼﺒﺔ
  .(25)!"ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺸﺭﻗﺔ ﻭﻤﻐﺭﺒﺔ، ﻭﺃﺠﺭﻭﺍ ﺨﻴﻭل ﺍﻟﺘﻔﻜﹼﺭ ﻤﺼﻌﺩﺓ
 ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻋﻰ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﺭﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ، ﺃﻁﻤﺎﻋﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻴﺩﻋﻭ ﺃﺴﺎﻡ
 ﻟﻘﺩ ﺂﺏ، ﺯﺍل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻑ ﻭﻨﻌﻴﻡ، ﻓﻜل ﺫﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﺨﻴ
 ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻉﺤﺼﺭ ﺍﻷﻁﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺎﹰ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺭﺍﺴﺨﺎﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺨﻼﺼﺔ ﻤ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﺍﺒﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﻬﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﺔ، ﺍﹰﺍﻟﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﺘﺨﺫ
 ﻓﺎﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻴﻥ ﻫﻡ؟ ﻓﻜل ﻨﻌﻴﻡ ﺯﺍَل، ﻭﻟﻜﻥ ﺼﻴﻠﻬﺎ،ﻓﻌﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤ
 ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻵﻤﺎل ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺎﹰﻔ ﻤﺨﺘﻠﺎﹰ ﻨﺴﻘﺘﻅﻬﺭ ﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﻔﻴﺍﺸﺎﺭﺍﺕ
  .ﻡﺨﻁﻭﻁ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﻨﻬﺠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺨﻠﻔﻬ
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺴﺎﹰﺨﺎﻤ
 ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺔ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠلﱢ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭﺘﹶﺭﻜﹼﺯ 
  .   ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻗﻭﻯﺎﻨﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﻭﻥ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﻘﺎﺕ ﻭﺠﺎﺀ 
 ﺍﻷﻤﻡ، ﻓﺤﺼﺭ ﺃﻤﺭ ﺨﻠﻭﺩﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻘﻁ ﺎﺭﻭﺍﻨﺩﺜ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻭﺤﺩ،ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟ
  .ﺒﺘﻤﺜﹼل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ
 ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻑ ﻭﺃﻫﺩﻴﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻨﻘل 
  .ﺘﻤﺭﻴﺭﻩ ﺒﺄﻨﺴﺎﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻘﺭﺒﻬﺎﺔ ﺃﻗﻨﻌﺔﹰ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ؛  ﺍﻟﺴﻠﻁﺭﺘﺩﻱ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺘﻓﻲ 
  .ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻪ
 ﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﹸﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﻁﻨﺔ ﺒﺈﺜﻡ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻌﻁﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﹸﺤﻭﺭ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺘﻨﻘل ﻭﺘﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻨﺼﺢ ﻭﻴﻌﻅ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻴ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ، ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﻡ؛ ﻟﺘﹸﺤﺩﺙ ﺘﺄﻨﻴﺒﺎﹰ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻅﹼﻔﻭﺍ 
  .ﻟﻴﺼﻭﺭ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ
 ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
  
 .076/1(:ﺕ-ﺩ)،1ﻁ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ، ، ﺼﻠﻴﺒﺎﺠﻤﻴل.  ﺩ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ( 1)
- ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﺭﻱﺇﻴﺎﺩ ،ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ( )2
 .92: 2102 ،1ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺃﺒﻭ ﺤﻤﻭﺩﺤﺴﻥ. ﺩ:  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺎﻉﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤ: ﻴﻨﻅﺭ( 3)
 .711: 9002 ،(ﻁ.ﺩ )،ﺩﻤﺸﻕ
:   ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﺍﻭﻱ.  ﺩ،ﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤ: ﻴﻨﻅﺭ( 4)
 .972: 2102 ،1 ﻁ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻬﻨﺎﻨﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﻭﺩ ﻴﻥ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﺯﻤﺤﻤﺩ.ﺩ
- ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻤﺠﺩ ، ﺠﻭﺭﺝ ﺒﺎﻻﻨﺩﺭﻴﻪ،ﺔﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ: ﻴﻨﻅﺭ( 5)
 .85 -45: 7002 ،2ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺭﻜﺯ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥﺤﺎﻓﻅ ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ(6)
 .64: 6002 ،1 ﻁ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ،ﻤﺠﺩ، ﻅﺎﻫﺭ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ،ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﻴﻨﻅﺭ( 7)
 .291: 1102 ،1ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-  ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﻏﺭﻭ ﺴﺒﻴﺭﻍ ﻤﻴﻐﺎﻥ - ﻁﻭﻨﻲ ﺒﻴﻨﻴﺕ،(ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ : ﻴﻨﻅﺭ(8)
 .983: 0102 ،1ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ- ﺒﻴﺭﻭﺕﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻤﺭﻜﺯ ﻲ،ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤ: ﻤﻭﺭﻴﺱ، ﺘﺭ
 .983 – 883: ﻥ. ﻡ( 9)
  ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ- ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭ ﻩ،ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﺩ.  ﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔﻠﻁﺔﺍﻟﺴ: ﻴﻨﻅﺭ( 01)
 .63: 3102
 .18: 7102 ،1ﻁ ﺭﻴﺎ، ﺴﻭ- ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﺩﺍﺩ ﻫﺎﺘﻑ،ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﺩﻭﻨﻴﺱ: ﻴﻨﻅﺭ( 11)
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩ (ﻡ8141-ﻩ128) ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱﺒﺎﺱ ﺃﺒﻲ ﺃﻟﻌﻨﺸﺎ،ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹ( 21)
 .73/1(:ﺕ-ﺩ)،(ﻁ. ﺩ )، ﻤﺼﺭ- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻜﻭﺴﺘﺎ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ،ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
 ﺒﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﻋﻤل ﺍﻋﺘﻨﻰ ،ﻩ664 ﻋﺒﺩﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻷﺒﻲ ، ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔﺴﺭ:ﻴﻨﻅﺭ( 31)
  .772: 6002 ،1ﻁ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺒﻜﺔﻏﻁﺎﺸﺔ ﺩﺍﻭﺩ. ﺩ:  ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ
 ،1ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ- ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺠﻓﺎﻟﺢ ﻤﺭﺴل. ﺩ: ﺘﺢ ، ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱﺃﺒﻭ ﺅﺍﻨﺴﺔ،ﺍﻻﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤ: ﻅﺭﻴﻨ( 41)
 .943-843:5002
 ﺠﻼل ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺸﺎﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ. ﺩ ،ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻴﻨﻅﺭ(51)
 .82(:ﺕ-ﺩ()ﻁ.ﺩ)ﺠﺯﻯ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ 
 ﺴﻌﻴﺩ. ﺩﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﻭ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻌﻪ ، ﻤﺼﻁﻔﻰﻋﺭﻓﻪ. ﺩ:  ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔﻨﻘﻠﻪ ﻜﻴﻥ، ﺴﺭﻓﺅﺍﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﻴﻨﻅﺭ(61)
 . 01/5: 1991، (ﻁ.ﺩ )،2ﻤﺞ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ 
 .35: 8991،1ﻁ ،ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭ، ﻓﻀلﺼﻼﺡ. ﺩ ﻷﺩﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌ: ﻴﻨﻅﺭ( 71)
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 .785(: ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺔﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴ: ﻴﻨﻅﺭ81( )
 .  31: 1891، 1ﺼﺭ، ﻁ ﻤ-ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩﻩ ﺸﻠﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺩ( 91)
  .9: 9791،(ﻁ.ﺩ) ﻟﺒﻨﺎﻥ،-ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻁﺎﻟﻴﺱ، ﺘﺢ( 02)
: 8002، 1ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ، ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﺩﻴﻭﻱ، ﻁ( 12)
  .92
ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، .  ﺨﻁﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺩﻰﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﻨﻅﺭﻴ( 22)
 .29:2102، ( ﻁ-ﺩ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺭﻴﺔﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼ
 ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﻥ ﺤﻤﺯﺓ : ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻴﺎﺭ ﻟﺭﺘﻭﻤﺎ، ﺘﺭ: ﻴﻨﻅﺭ( 32 )
  .732-632: 1102، 1 ﻁ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻟﻭﺤﺩﺓﺍ
  .67:  ﺠﺅﺫﺭﻷﺴﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍ( 42 )
، 1 ﻁ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ، ﺩﻤﺔﻤﻘﺩ:ﻴﻨﻅﺭ( 52)
  .541-441:9791
  .77: ﺠﺅﺫﺭﻷﺴﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍ( 62)
 .43: 7991، 1 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻨﺎﻅﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺨﻀﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ( 72)
ﺠﻠﺱ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻤ0ﺁﺠﻲ، ﺘﺭ.  ﻭﺍﺭﻴﻥ ﻙﺃﻭﻟﺕ.ﻩ ﺏ ﻓﻠﻴ-ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺇﺩﻭﻴﻥ ﺇﻤﺭﻯ : ﻴﻨﻅﺭ( 82)
  .71:0002،(ﻁ.ﺩ)ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 .51: 1002، 1 ﻁﺭﺩﻥ،ﺍﻷ- ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺩﻴل ﻜﺎﺭﻴﻨﺠﻲ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻴﻨﻅﺭ(  92)
  .77:ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺅﺫﺭ( 03)
، 7ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﺘﺢ( 13)
 .92/ 4: 8991
  .97: ﺠﺅﺫﺭﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴ( 23)
، (ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺴﻲ. ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ: ﻴﻨﻅﺭ( 33)
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﺍﻟﺘﻬﺎﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥﻴﺭﺍﻟﺒﺸ.  ﺩ،ﺴﻌﻴﺩ ﻜﺭﻴﻤﻲ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﻴﻤﻲ، ﺩ. ﺩ: ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ
  .35: 5102،1ﻁ
  .08: ﺠﺅﺫﺭﻷﺴﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍ( 43)
 .82: 0102، 1 ﻁﺍﻷﺭﺩﻥ،-ﻋﻤﺎﻥﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﺍﺒﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ، . ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺩ(53)
  .08: ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺅﺫﺭ( 63)
 . 201(:ﺕ-ﺩ)،(ﻁ.ﺩ)، ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩﻩ 0ﺘﺭ ﺩ، ﺃﺭﺴﻁﻭ، ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ: ﻴﻨﻅﺭ( 73)
 0 18: ﺠﺅﺫﺭﻷﺴﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍ( 83)
 0 21: 4391، 1ﻁ، ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓﻤﺤﻤﺩ، ﻓﻲ ﺃﺯﻫﻰ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﻴﺨﻬﺎﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭ(93)
 . 48-38: ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺅﺫﺭ) 04(
 .39/1:ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ( 14)
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ( ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻗﻨﺎﻋﻲﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻓﻲ ﺒ( 24)
  .13: 2002، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﺩ
 .55: ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺅﺫﺭﻴﺭﺓﺴ( 34)
ﻤﺼﺭ، -ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻭﻴﻑ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺩ: ﻴﻨﻅﺭ( 44)
  .192(:ﺕ- ﺩ)،4ﻁ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 .95-85: ﺠﺅﺫﺭﻷﺴﺘﺎﺫﺴﻴﺭﺓ ﺍ( 54)
 . 76: 2002،1 ﻁﻷﺭﺩﻥ،ﺍ-ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،ﺎﻕ، ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻌﻠﹼﻋﻠﻲ.ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﹼﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺩ: ﻴﻨﻅﺭ( 64)
 .161: 2991،1 ﻁ،ﻟﺒﻨﺎﻥ- ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒل، ﺒﻴﺭﻭﺕﻲ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺩ( 74)
 .79:ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ :ﻅﺭ ﻴﻨ(84)
 .72\2:ﺍﻟﺤﻨﻔﺎ ﺍﺘﻌﺎﻅ(94)
 .7:5891، 1 ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺩ( 05)
  .86:ﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﻁﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ : ﻴﻨﻅﺭ( 15)
  .721/01: ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺞﺸﺭﺡ ﻨﻬ( 25)
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  : ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺎل، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل: ﺘﺢ، ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎ ﻟﺘﻘﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎ، ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ ﺍﻻﺌﻤﺔ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﺎ ﺍﺘﻌﺎﻅ .1
   .6991، 2ﻁ
 ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ: ﺘﺭ ﺁﺠﻲ،. ﺃﻭﻟﺘﻭﺍﺭﻴﻨﻙ. ﻓﻠﻴﺒﻪ -ﺇﻤﺭﻯ ﺇﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺍﻻﺘﺼﺎل .2
 .0002 ،(ﻁ .ﺩ)
 ﺠـﺯﻯ  ﺠـﻼل  ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺴﻼﻡ، ﺯﻏﻠﻭل ﻤﺤﻤﺩ. ﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ .3
  . 9102 ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭل ،ﺘﺎﺭﻴﺦ(ﻁ.ﺩ )ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ
 ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﻋﺒﺩ ﻋﻤﺎﺩ. ﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺨﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ .4
  .2102 ،(ﻁ .ﺩ )ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ
 ﺘـﺎﺭﻴﺦ ، 4ﻁ ﻤﺼﺭ، -ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺴﻭﻴﻑ، ﻤﺼﻁﻔﻰ. ﺩ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ .5
 .9102 ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭل
  .7102 ،1ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﻁ -ﺩﻤﺸﻕ ﻫﺎﺘﻑ، ﻭﺩﺍﺩ ﻷﺩﻭﻨﻴﺱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ .6
.                                                                    7991 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺩﺍﺭ ﺨﻀﺭ، ﻋﻭﺩﺓ ﻨﺎﻅﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل .7
  .5002 ،1ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﻁ -ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺴﻌﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﻓﺎﻟﺢ ﻤﺭﺴل. ﺩ: ﺘﺢ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ، ﺤﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ، ﺍﻻﻤﺘﺎﻉ .8
 ،2ﻟﺒﻨ ــﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺠﻭﺭﺠﺒﺎﻻﻨﺩﺭﻴﻪ،ﻤﺠﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻭﺍﻟﻨ ــﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟ ــﻭﺠﻲ .9
 .7002
  ،7ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،ﻁ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ: ﺘﺢ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﺒﺤﺭ ﻭﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .01
              8991
.                                                                             8002 ،1ﻁ ﺒﺩﻴﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ: ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ .11
 ﺴـﻌﻴﺩ . ﺩ، ﻓﻬﻤـﻲ  ﻤﺤﻤـﻭﺩ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻌـﻪ  ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻋﺭﻓﻪ. ﺩ: ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﺴﺭﻜﻴﻥ، ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺦ .21
  19910 ،(ﻁ. ﺩ )،2ﻤﺞ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻴﻡ،
 -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺍﻟﻜﺘـﺏ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺒـﺎﺭﻱ،  ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻜﺎﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺇﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل .31
  . 2102 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ
.                                                                                             0102 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻔﻴﺎﻟﻨﻘﺩﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺎﻟﻘﺩﻴﻡ،ﻤﺤﻤﻭﺩﺩﺭﺍﺒﺴﺔ،ﺩﺍﺭﺠﺭﻴﺭ،ﻋﻤﺎﻥ .41
  .3891 ،3ﻤﺼﺭ،ﻁ– ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻨﺎﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ، ﻭﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ .51
  .2991 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺍﻟﺠﺒل،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ، ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ.ﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .61
  .4391 ،1ﺯﻫﺭﺓ،ﻁ ﺃﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻋﻨﺩ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﺃﺯﻫﻰ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ .71
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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  .            1891 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺸﻠﺒﻲ،ﺩﺍﺭ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩ. ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،ﺩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ .81
  .9791 ،(ﻁ.ﺩ )ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻨﺒﺩﻭﻱ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﻠﻡ،ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻟﻴﺱ،ﺘﺢ ﺃﺭﺴﻁﻭﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، .91
 ﻭﻋﻤـل  ﺸـﻌﺭﻩ  ﻭﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻩ،ﺍﻋﺘﻨﻰ664 ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﺴﻨﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺴﺭ .02
  .6002 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺒﻜﺔ، ﻏﻁﺎﺸﺔ ﺩﺍﻭﺩ. ﺩ:  ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ
  .3102  ،1ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻁ -ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﺩﻩ، ﺭﺸﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ. ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ،ﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .12
 ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .22
  60020 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻜﻤـﺎل  ﻤﺤﻤـﺩ . ﺩ: ﺘﺢ، ﺍﻟﺠﻭﺫﺭﻯ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻱ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻰ، ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻭﺒﻪ ﺠﺅﺫﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﻴﺭﺓ .32
 ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ، (ﻁ.ﺩ)،ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، ﺸﻌﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ
 .9102 ﻨﻔﺴﻪ
  .  5891 ،1ﻁ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ. ﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ .42
، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ،01ﺝ، 5 ﻤﺞ، ﺍﻟﺠﻴل ﺩﺍﺭ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺢ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻲ ﻻﺒﻥ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻨﻬﺞ ﺸﺭﺡ .52
  .2002 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ. ﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ.7891
 ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ،(ﻡ8141-ﻩ128)ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﻨﺸﺎ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺼﺒﺢ .62
 ﻨﻔـﺴﻪ  ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ  ﺍﻟـﻰ  ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭﻻل ،ﺘﺎﺭﻴﺦ(ﻁ. ﺩ )ﻤﺼﺭ، -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﻩ، ﻭﻤﺎﺴﻭ ﻜﻭﺴﺘﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ،
  .9102
 ﺩﻤـﺸﻕ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻤﻭﺩ، ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻥ. ﺩ: ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ .72
  .9002 ،(ﻁ.ﺩ)
. ﺩ:    ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﻋﺒﻭﺩ ﻋﻠﻲ. ﺩ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ .82
 21020 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﺩﺍﺭ ﻤﻬﻨﺎﻨﺔ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﺩ، ﺍﻟﺯﻴﻥ ﺸﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  .1002 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﺩﻴﻠﻜﺎﺭﻴﻨﺠﻲ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻥ .92
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭل ،ﺘﺎﺭﻴﺦ(ﻁ. ﺩ )ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﻤﺎﺩﻩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﺩ: ﺘﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻓﻥ .03
  .  9102 ﻨﻔﺴﻪ
. ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ،ﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﺩﺨل )ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ .13
  .2002 ،2ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ
 ﺍﻟﻘﻭﺴﻲ،ﺇﺸـﺭﺍﻑ  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ. ﺩ ،(ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﻴﻥ)ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ .23
 .   5102 ،1ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ -ﻜﻨﻭﺯ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ. ﻜﺭﻴﻤﻲ،ﺩ ﺴﻌﻴﺩ. ﺒﺭﻴﻤﻲ،ﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ. ﺩ: ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ
 ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ  ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻤﺭﻜـﺯ  ﺤﻤﺯﺓ، ﺤﺴﻥ: ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻜﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ: ﺘﺭ ﺒﻴﺎﺭﻟﺭﺘﻭﻤﺎ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ .33
  .                                                       1102 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
  .9102 ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ،1ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ،ﻁ ﺫﻭﻱ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻠﻴﺒﺎ، ﺠﻤﻴل.ﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ .43
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﺩ،، ﻅﺎﻫﺭ ﺤﺴﻴﻥ. ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ .53
  .1102 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﻏـﺭﻭ ﺴـﺒﻴﺭﻍ ﻤﻴﻐـﺎﻥ -، ﻁﻭﻨﻲ ﺒﻴﻨﻴﺕ (ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ .63
  . 0102،1 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤ: ﻤﻭﺭﻴﺱ، ﺘﺭ
 .9791 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﺠﻭﺍﺩ ﻋﻠﻲ. ﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ .73
 .8991 ،1ﻤﺼﺭ،ﻁ -ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﻓﻀل، ﺼﻼﺡ. ﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ .83
  .93
